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含有Matrigel invasion assay法にてtryp inogen存在下での浸潤能への影響を検討した。 
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 その結果、高浸潤、高肝転移株SW1990，CAPAN-2でTATの発現と培養上清中にtrypsin活性を認めた。また
これらの培養上清中にtrypsinogenの活性化作用および活性維持作用が認められた。これらの作用は上清中に
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